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próximo, en qut: se proct't1l"r:l a la
irnplall18cion de la ley, :.cl'á ue un
~iJlóll de Ilr~et(,s. Dicha I:arlida
Ira :lumel,lalHio hasta d momento
de la plellilud de la ley en qlle al·
callzara la suma de 2i millolles dc
pesf"tas como cifra aproximada.
El Estado impondrá un seguro
obligatorio contra las COllsecuen-
cias económicas de la vpjt'z para
lodoli 10'0 aSlllariados comprcndí-
dosentrelos 16 ~ 65años,CU)ll ha-
bcr anual por lOdos concepto!' 110
exceda de ClltHrO mil Ilf'SelaS y
('omprf'llilt'r:', lo mismo hombres
que rnujt>res, lo mislIlo trahajado-
res millluales que:1 los inl,I'leclUa-
léil, y flQ sólo f'spltñoles sino tam·
bién extranjeros l'esidelltf'S en Es-
¡laña y que pNteneciesen 11 lo:; Es-
lados '1ue conriJ'Íesen, an310:,;05 de-
rerhos a los lI'abajatlores españo-
les que ~Il pilos residiert'll, COrll-
pl'elldf'ría u los POI'tllgurses e ibe-
ro-ameriCtHlOi que vivan eu E~pa­
ña, aun sin esperar la reciproci-
dad. Se clasificara la población en
dos secciones, una (armada por
individllos que al entrar pn vi~or
la ley n'l lIapn cumplido 45 alios
y O"·a por 105 que excedan de es-
ta edad.
La lJensión de los tlel primer
grupn .:ie cons'ituira COII las apor·
tariones df'1 I::stado, del I,all'ollo y
del obrero, d, sdc el día en que la
Ip.\ quelladl. promulp:ada. Las im-
Ilortaciolle3 tlt'1 E:ilado y df'1 palro-
110 serafl obli~:llorias ~ COlhliLUi-
"au la pl"nslón inici¡l.!.
En un segundo periodll :ie ÍJará
oblij.!:3turia lambicll la apol'tacióu
df'l obrf"I'o, y este pOIJra librelllt'lI-
le ursliuarla a uno de e~lOs cua-
lro Ii rlt's:
Lo Aumf'lltar la 1Jt'!lsiáu 1111-
ci;lll~onslillly(mdl)5e ulla pt" "iUIl
defirli¡iva o lOlal.
~.o Conslill.lil'~e tina Pf'IlSiÓII
uompora\ que de hf'cho anLicipara
la edad de Cllnlt'nzar a percibir la
IWII~ióll inieial, por ejf'mplo Ulla
pensiQIl que COllwnzaril a <:obr:ll'
desde la ('dad rlc 60 añll~ haslH la
tJI' 75, el: (jUI' )<1 empezaril a co-
bf<l.r la constituida por el EWlllo y
el patrouo.
3,0 f.ollsliluir a su mujt':' )' a
sus hijos Ulla Pf'IlSiÓII de_\'iurled:ltl
y orfaltdad,
4.0 COllstituir a sus derecho
habientes un capital de herencia,
La pemión inicial sed II tia pe-






RETI80S OBIEROS EJ ESPRU
SiguientJo ~as indicaciones COII-
lf'nidas I'n ulla pOllenl'ia (ormula·
da por el lllstiWlO Nacionlll de
Previsitin inspiraua en las cprriclJ-
les modrrna5 de la legislación 50:
cial parece ser qll~ delllro .Je MI
gunos dia~ el Gobierno prc~t'nlarfl
a las Cortes el proyecto Ile ley so-
bre retiros obreros,
Las memorables fl'asl'!s de Oliloll
dI.; BisOJorck, ((:,1 obrero saoo h,¡y
!loe darle ocupación y jorll'¡J;
cuando est;'l enfermo hay que aSls
tirle, y hay que socorrerlf' en la
illvalit..lez y en la ancianidad», pa-
recen rrperculir en lJuestro Par
lamento cu,,1 mandato imlwralivo
bacia lús hombres públicos, exi-
gienco de su patriotismo una obra
legisl 'Hiva de amor y vertiatiel'(I
amparo a las clases media y jorna-
lera.
Se incluira en prestlput'stn una
consignación para dotar la I,·y de
rNiros a los obreros que en pi año
pprrf'cwmentf' t'1 c:¡:¡o de que 1':-,/'
pueblo a quien se le ha cOllcptli
do que se guiJierne por meliir> de
sus representantes quiera ser ~o·
beroado en católico y prrdoUline
con cI'eces la opínión catúli~3, La
Democracia PS el gobierno del
pueblo por el pueblo l' por. el
pueblo.
,Y quién es pi pueblo' ¡Ahl
aquí si que hay f'qnivocaciontls. ~e
figurall mucho::i que el pueblo 501)
solos los obreros; olros que un
grupo determinado tJo obreros, y
ni siquiera t:scaseall los qUf' paro-
tlialldo a Luis XIV dicen: «El pUl'"
blo so)' yO») y C1I31lC.JI) ~ril311 Ivi-
va la Democracia! se colocan mh!'
altos que los cielos y miran. ti I!;)
abajo, perdiéndo¡;e de vista a los
olros hombres, E::io no és el pue-
blo. El pueblo es lo" bracel'os del
campo, y lus obrerus del taller y
de la r~bricaj y el catedralico; y el
curaj y el empleado; y la Nobleza
y lodos los que viven en ulla lIa-
cioll. El llUeblo e.s el conjunto t..Ie
los ho'nbres que, upidos por cier-
tos vínculos socialps, tiencn con-
ciencia 111' sus drr~chos y de sus
obl igaciones.
Lupgo la Democracia es: El gu-
boemo del pueblo por el pueblo l' pa.
ra el pueblo. cumpll~ndo cada cual
con ,m deóer y re,~petando. }Jo/" lo
mmno, el derecho de lo!! demá&,
lit ReptJrtw
~_.-...- -
IJeteneia, .. in alelll1er de dóude
Jlrocpdt'n, .. i d., l. b,.rJ,:'llt'sia (} df"l
prolcllriadu; hasla 105 sueilos '\11_
cialistas más euremos, hasta 1,1
anarquismo de acrióll que realiza
sus atentados canlant!o a la Oemo-
craCla.
,Pero qué es la Democracia' La
Democracia no consiste en caza r a
los curas y a las rpolljas para co-
mér:;elos friLOS-jcuil1at!o que, co-
mo tlech Thierri, 1'1 que come
carne de cura revielllal-; ni cu
acabar COII los ricos r r('partirse
sos lJiene!l, como IQ entiendeq
muchos; ni en!a liberta.J iI,mlta-
da. que es siempre I~ reor de las
tiranías; oi en comer opipar.. men
", y virir a lo marqués, sin pizca
de lrahajo, corno lliensall no po-
cos, esperando qUf", cuando nnga
la DemocracIa, les lIovt:r1n las lli-
tallzas eu 1'1 plato y cogeran euor-
nlt's :HraCOlles de pullo y de (aisan
.. h, .. a1Jer !iiquiera porqué camilla
han venidu esos (ai.:ianes y pollos.
En nada de eslo consisle la Demo
cracia; la Democracia es algo muy
grande )', por lo mismo, de pocos
entendido; t'S algo de muy difícil
manrjo. y diF;o que es grande,
porque la Oelllflcrachl, si no ha
de ser tJem~~ogia, requiere una
cuhura gelleral mu~' elevada y.
sobre lodn, una moralidad 2 toda
prueba y la conciencia mu)' lim-
pia y delicada, Y digo qne es de
mallejll lJluy dificil l)Orque es un
arma de I,olellcia euorme que re-
qtlier~ mano experta)' virtild acri-
solada. El arma ell mallos del
illlmbr~ eXllt~rlQ " honrado e:i una
grall CO:ia; en manos de un niño,
tle UII el illlinal o de un salvaje cs
por Ilemas lerribl~ y f'spantosa,
El pueblo f,uede :i('r como el hom-
iJre experlo )' honrado; pero plle-
de ser uiúo o salvoje. Los pueblus
casi siempre son niño!'.
La Democracia es el Gobierno
del ¡weblo por el pUf'blo y para
el put'blo. Lo <:ual quiere decir
que el Gobierno es un reprrsf'lI-
lanle, 110 ¡:;erentl' del pueblo que
debe alender las nece~idades de
éSlC, escuchar 8 los que le repre·
6enlan y 81ellder las ansias de la co-
ICclividatJ que cristalizan erl los
eslados de pública opinón. Esto es
la Democracia,
Por tanto, ilurotJucir a priori la
persecución religiosa, las seculari-
zaciones y laizaciunes eu los pro-
J;ramas democralicos, es un pnor-
me disparate; porque puede darse
AOUDCiOl J como.Dicado. i pre-
cios cOG'feDcioOilea,
No M den.el,.en originalea,ol
ae pobUClri niogono qlle 1M B1iW
Irwldo.
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La Democracia
41 palabr.. Democracia, ¡'umu
las d~~ Cuhura, Civiliz,lcián. PI'O~
greso. Libertad•..\hruhmo, Igual.
dad, Fra.ernidad, elc. elc.; tiene
no se qué de dulcemente sugesli-
\'0. Habéis dicho: La Democracia,
señores... y vuestro auditorio alar-
ga el cuello, abre la boca, 110 res-
pira, aguza el oído y clava sus
ojus inmóviles en vuestra mas o
meROS humilde, persona; el audito-
rio elLá embelesado; la palabra
Demncraeia le ha lleKartc a lo mas
bondo del alma¡ OPlllllcracia es
lIna .palabra de enorme rn~rza su-
grs~lva.
La tillón fle lü rUtlrziJ· sugesliv:1
de l. palabra Democracia, como
de les \de Llbptlad, Culiur'l ...
tIC. l. encuentrO yo lln I:l mÚSil';l.
¡Es UD poco raro, vel'dad!j.Vert'is
tomO bien prt)nlo se va 3: h'le('r
añieDIl. el.lrañezl, 1.3 música I'S
de las .,le& bellas la que má:;:ulli·
versal aceptación liene, y la siguI'
l. ~oesia. Es UII lJecho inuegable
PUeI bien, las pp.r~no8s que sab"u
y ban buceado en los abi3mos tIfOl
.Ime y de la "aluralna human8~,
npHean est-e renomello por la Vlt-
guedad e imprl'cisióll caractt'rbli-
tas ele 1.. dos arles citatlas y t>spe-
ei.. llIlenle de la primera, No va-
)'ais I busear que una rni:inJI mú-
ajea y una misma poesia produz-
ean el mismo ereclo eu ('ada UllO
de los oyentes; Hules al clllllrario
es dtrefruk en CIada uno lit' f'lIos,
porque la granlle imprecbiúlI del
Ir~ de 10& sonidos df'ja In lt rR:eu III as
que.delObra para laque podriltmo:i
\la mar proyeceión per~nnal, Cada
uno puetle soñar a 5U guslO ~ill
ver conlrallicción entre sus sutiios
y lo que la musica ~s 1m si. L.a
palaD" DemocraCia ~ierw algo de
mú.ica y eM que flentro de ella
eaben un sin número de cosas J
de opiniones; deje uo ((ran mal'-
gen. para la proyección per:-onal.
~or 8sp sucede que calb UIlO la
Inlerpreta a!)u guslo, y son no
poeoslos hombres IlU!lrados que
tienen de ella un I:ÚI~ceplO bien
obscuro, Democracia es ulla pala
br. vaga, impreeisa,. pttl'a muchos
dentro lile ella c.~n desdp. la mo-
narquía absolul. que, puestos los
ojoí en el bien común, se desvive
por el bien de los ¡¡úbdilos, les
eoncede UberLadea, los KObierna
reet.amenle y da aeeeso e los pues·
























































lel y por quin 4eban agotar ao.....
gí"I, ..
No. pareGe da parl... Ma "di4W~
lQoe le to" inmediat.mentel ~...
otrOif. por GDMtra p.rk, umbi6••~
plic.mol a 108 lect.oreil qoe, 11 \l.D& ...
pre.. e:a:&.raajera pretende Gil""
000 g.!line .0 nlgar ooeid~l ..
101 lectorM-rflObaoeo la golliDa 7 ~
g~o por amor.. 1.. patria, oollliaa,so
g..rb.oaca .otiuriol. .&eo 01 moy pa-
triótoico y moy,,, aentimeD'al. ¡La. pa-
tria Jo .grade'Jeri. eD 8Q dl..1
R1QUET.
il. 'OVO DI ua .......
Gamo e,o~ alta montaBa hay tliD-
la OOmUDlc.cIÓO 000 la oaci6n 't'eoiDa ,
~~ muchOl 108 obreroe q,ue _ wcie
tiempo pasan a ella, coDllderamc. de
ioterés reproducir la Urcular que kle-
gráficameote trao8mitló el miniltro de
la Gotleroación a 108 gOberoadOlel de
proviocias.
11 A ~ar d~p08icionel !ÜctadM por
elite IDlDlIlerlO y de las rett8radu iDI-
trucciOOEll oomunicadu parae't'itar que
Ilegueo .1118 poblacioDe& de la froateta
fratlcesa obreroa con IU. familiaa .in la
documentación prevenida y sin recafoo
1108 para reiategrar. a loe p~ de
IIU procedencia, ea uo hecho que la-
mdntaO las autoridad" de lu pro't'in-
't'i~cias froDterilU que afluyeo I In
ml~mas oumer05Oi obrefOl COO'DI fa..
mili~8, a quieoee, según ell08 millDOI
manlfieetan,loe alcaldes re.pect.iYOl Ir
facilitan con toda prodigalidad ,doca.
lDeotaciooe& de ideotidad ., aerü6oadOl
de bueoa conducta, coo loe qoe crll.
ee posible el palO de la frooteta. &o.
cargo por ello a V. 8. la ablolQ. DIo-
~idad de que sin perjnicio .de pre'fl
Dlr a 101 alcaldes de 81:& pro't'iaail ..
abeteng&n de e:r.pedir docum6D&o- qae
00 tie~en eficacia alguna para pulr a
FranCia y que lo bagan aber uI a J.
retpectiv05 't'eciodariol. impida V. 8.
que te faciliten puaportel para fraa".
C1& ., que &e u.pidan billetel para la
frootera a obreros que oare en de la
d?Cumectac~óo requerida ., de loa ...
dio. neoeeano- para restituil'll a •
prooedenoia, encargando a la gurdia
ci,,:il.del cumplimien~ de ..61'._ '1
eJ:lglendo r~poD8abd¡dad a l. jetiI
de 1... 881 ....'0061 por deIobediencil •
loa mandatos d" la autoridad••
••
~~O!' uooe eei••aoe o .iete que ea aa
perl~lCO de otra ciudad altoaralOlU I
maodetlt.amoa nU68tora opini60 acero.::
d~1 voto de 1... mujetes. Cuaudo a.pa-
81m06 nuestro p8naamiento-qoe ea MO
nunea hem08 audado oon miedo como
DO se tratara de doctrinas eoutftriu a
la Ce-no Caltaron 4Uiea68, a e-paldu
nuestras, deede.luego, , u.lir I la
pal~tra, OOB critIcaran h..ta COD f.a'i-
moola y OO!! 8ella ., poco meoOl que
00ll preaentartn como herejea. Pero 101
tlem¡;oe cambian; ya 00 parece UD .b--
8Urd? cooceder a lu mujerel el wto
polttlCO: 0068; eo algunos litiGA, OOIaG
eo Honrt':. le 111 ha ooacedido' •
Alemaola lo pidenj eo Icglaterri. Jo
oooeederAo muy pronto, , a no lUdar
~nch()fl año~, ea toda Raropa 1 .....
Mea, la. mOJer. teodr'D 't'oto aata" 1
COplO <lO_Dio lógica. laalbWa .i
'foto pasl't'O.
y a decir verdad no 't'8O por qa4 DO
hao de teuer Ju mnjetel el 't'oto 10....
todo el activo, qne DO l. illllpadlr6 Di••
gUDa de .Uo aaaqoe laamil... ~.,
.001.. Y aJea....., oogro4oo.abll.
¡¡acio... do__. Por lo _ ...
• ••
•• •
Sorgió UD problem.. , no oUe't'o y
gravísimo ~roblem.. El próximo &0
de la guerra trajo a &spall.. " alguno.
hombre. reolot.dorM da br...os e inte-
ligeuoiu nacíonalel, qne 811dooid08
por el tintineo del oro oruaarán 11'1
fronteraOl 1 oontribuirao .. feaDimar
fábrioas y tallare. e:ltranjerol, b.oieo·
do ftorec.er de noevo la vida iodo.tria¡
de 11'1 naoione8 boy eo lucha.
Etpeligro e. inminente, '1 1'.1 lo re-
oonooe algún periodi.,.. madrilefto, el
ooal pide ..1 Gobieroo que tome l.'
m.did••...
¡MagolAcal ¡A. tomar medi 1..1 El
oolega .ponta 1.. idea d. &:IOltar en 10.
coralOnel de la. boellOI hija. el amor
a liD p.tria. a qDiea deben da.er ú~i-
Dentro el ..mor iD..piub. a otora. le.·
guall inquie\u UD t.ierno madrigal..•
Foera aleteaba 1.. maerte, deo loro pal·
pitab.. aOIlOl~mente la vida...
¡Cootr... ! iP..radoj..1- 011'1116
noeetra fUÓn -! iprofaoaoiooee!-aaa·
di6 u.eaua piedad-, vieodo a'la.1
conglOtrte1'tJdo C:!l 1I0mbral!l del ~oe ..
e!o.pabsn alg 10'U rua~ en'recorud..
y aierto. débil" grito. de 00 l. qué
inútilN pr(lt.e8taa.. y, mientr...bao-
donábamos OOl"8tro campo de obl8rva-
oión-a oiert.o. detalles, por may iot.,..
reMntea qoe ello. IMD, 09 d.-beo It-
o..our O'Oefltro.- dill'oret(simoll eorio·
lIeo•... -pens..mOIl en que, par.. la. al·
mas que Bofren lejol o oero.. ¡quléD ••.
be! de su. herma Das ano anid..s a la
oaroe despreoiable, y en elta OO(l~e
saot.a puedao toroar al mondo p.ra
onriosear, como nOlotrl'., ea 105 lug.-
rel que lel C'Jeron gr.tos, y oreaa ba·
llar en 10il I.bio. de lOS amigo. ua..
or..oión y en 101 ojol de .0. deudo.
uo .. Iigrimll... ber' no. peoa m" en
el diluvio 1e sal penas éiJt.. de b..lIar
a lal .Imal qoe 8e dijeroo aOI henna-
na"... en p:eDo t:l iotimo refooilamien·
to, al qoe 00 eran ajeoos lal respeoti-
vas ellvolt.nras o~rnales..
¡Y e8 que .Igooo. oora..ooel, ade·
mi. da eQvo!verile!la los negros paaol
Qe 00 loto impa~eto por la oostumbre,
.oeleo t.llmbiéo eevolveue eo otrol ve·
101 mia topido. y m'. negro.; quid,
eo lo. veioll del olvidol Pero al meool
en elta noobe deberíao ,.tol rasgar.e
par.. que h.sta el oor••ón lIegaleo 1.8
r.Caga. de la piedad y del reouerdo,
oomo 00 meoaaje evooador...
•• •
Al freote de 00 art.foDlo inNrt.a eo
ona de OD&st.r.. m.. popal.ree r...i••
~as madriletiae leemo. e.t.e tJ~Dlo.
·Cómo se deebaoe 1.. Hi.toria.
Y, debajo, Dn 8lIbtitulo:
c¿EJ:istió N.poleón;'
Creemol qne sí, diltiogoido 'ftioo-
lida; pero .i ulted t.iene prGebaa de lo
oODt.ra1'io ...
¡l.08 hay atre't'idos, oaramb..!
Y, perdona, lector, 8i bem~ ente·
uebreoido to plácida eII.teooia 00081·
t. fúoebre lamentaoión empirioo·too·
ral. Ea otofio. Se mtUCQ la trilte...
Todo iovit.a a la melanooUa. La plu·
mio 1010 qo.iere, p068, traa.., on..tlro.
.ombríol. ¡Basta l. toiot. el hoy m'.
negra!
• • •
Foera, gemían trácimente 1". cam-
pao•• , como toall.id.8 por una mano
dMo..rri ..da. La. lengua, d. bronce




De éata o pareoida y delde luego
origiDaUsima manera, di.onrrí.mol en
es. noohe tri.te que ya puó, andan·
do sigi101l01 por la oalle libyor como
temiendo profanar oon nueatru pila-
dal indiloretas el ango.to .ileuoio que
reinaba en la oiudad, ouaodo prooe-
dente de 0'1 sé que callejuel. lurgió
ante une.tro. ojo. nn emboaado. L.
noohe,l. hora,~I. bnta.Sa exaltada, nOl
tranlportll.l'OLl a uoa ed.J pretérita, Il
aquello. alOI de Santa Bermllod.d,
hornaoin.. con farolillo. en 1.. oallee,
eatooad.. y duell.l8 oeI9lLineI0&l'l... V,-
vimol ona página de Ortega , Fdas
oon ilo.traoioooe del Greoo ...
Pero .010 fui on mOmeoto. No. rei·
tD08 bieo pronto de ooe.tr.. poeril y
g ..IOp.ot.8 im..ginacióo. ¡B.hl El em·
bozado iría eo aqoellu bar.. de ori..
toi.DO recogimiento •. .. mositar or..·
oiooee eo alguoa 0...10 't'eoloa 000 ¡..
que le ligarí..n ..tadura. de "Dgre o
de amistad. T.l vec el S.DtO Ros.rio
.goardaba al que orelmos UD donoel
de leyenda rom.ocelo•...
Corioeos, como liempre--Ies noel-
loro ~eber! -, seguimoe .1 embo••do¡ y
oori06eando... oorio,"..ndo... "d"ertí·
mOl en aD patio ob'ouro oomo p.1o
faneral, ODa. vago. oontoroo. moje--
rilee. Alguien agnardab. .gas..pada
en un riooón. Do. pontlt.o. de JOB bri·
llabao eD 1.. sombra•... y el embo...·
do '11 sumió en la obaonrid.d, y .e
.pagaron los plllaitoollll, y .e fundieron
lo. vago. ooot.oroos de dIo 000 la si·
lueta donjna08loa de él ...
Y, efeotoivamente, oímo'-lob,lOma
iroDi.l-un mi.tioo ,olorr,) de plega-
ria y on musiteo quejumbrost'l de tier·
n.. aúplioal ...
El Keneral )larva ha visitado .1
ministro de la Gobnn3ciólI, enle-
ranl!olc:: de cSIOS acuerdos.
Jl~sle proyecto de If'Y merect' ser
aco~illo cun simpatía por cuanto
se inlPresall por la resolución tlel
inlrincado problema obrero. de-
¡¡panno nosotros qu~ el noblp es-
pirilU que anima al a("prtado prlr-
)'ecto encue'nlrr> el mCllor nÚlIlI'ro
posible de obslaculos en elterf/'uo
de la practica.
INoche de ánima.! Noohe de 8ileLoio
y de tri. toe••• Noohe oonlagradc al
8anW reooerdo de 101 qoe fueron ... En
tus lentas bar... de in,omnio hay UD
susorro medraBa de plega:-ial.aaega loe
aires, fugitivo, pl.ll.idero, el ".aldo
fUDeral de la" oampaDas. Leves lIami·
ta. ilumiDan 1.1 calladas e.tanoíal
donde 101 fiel6ll rememoran vieja- his·
torias de dolor ...
¡Noohe de oraoión y de milterio! En
tus hon, angustiola. e. m'l doliente
la caDoión de laa boja8 leoa. que arra.·
trI. ona ráfaga de viento .1 pié de 106
sepulcro....
La pensión loltll 110 I,odra exce·
dI" de 2.000 pesetas; la edad nor-
mal para comenzar a percibir la
pell~lóo sera de sesenta y CinCO
ailos, I'ero podrá fijarse olla me-
llul' edad para aquellas proresi~
III'S que gasten prpmalUramenle
la; energias dI} sus asalariados por
la rudeza o por la nncividad eJe!
(I·altajo.
En el !lrimer Iuoriudo 110 Se ¡m-
pOlle obligación de cOlllribuir 3
(urmar pensiones ni a los obreros
¡fp industria y JIpI lomprcio) ni a
Ins palronos de la a~ricull'Ha; pe-
ru se concedell e:.llffiulus para que
cUIlLribuyan yoluntariamellle afi-
les dp. que tengan que hacerlo por
imposición,
Tollo ello sera ingresado en una
Iibrcl3 de ahorro, caja pailal o de
las somelidas al proteclorado del
mitlisterio de la Gobernación, "
el capiLal acurnnlado al interi.,
complIPsto, le servirá o para cons-
ti(Ui,'~p 11 sesenta y cinco años una
rCllla vitalicia inmediata o para
tener 1111 capital COIl que pasar los
úllimos años lit· vida.
De la orgallización de este se-
guro soci,d st'rÍl encargado el Ins-
titllto Naciollal de Previsión, En
combillación cOIl él las cajas cola-
borarán aUlonomas por cada re-
gión u provinc:a,)' en combina-
ción con estas entidades asegura
doras de gesLióll complemelllaria,
Cllll'e las cllalrs poJran figurar
las compañias mercantiles de se
guro y las organizaciones mutua·
listas o coopcfluivas, Ni las pen-
siones ni el capital que en virtud
de esta ley queden constituidas,
podrán ser objeto de cesión, re-
lenrión o ernlJargo.
Recientemente el Patronato del
Instiluto Nacional de Previsión se
ha reunido para organizar el esla·
blecimicllto del nuevo régimen en
cuanto el pro)'ecto 5ea ley.
Se acordó 3gre~ar al Instituto
una I:nmisioll, conq}llesta dp quin-
ce ubrero.; ). quince patrollOS, que
COII~liUlir:ln un:1 Cflmara sucial dp
pre"j;ión.
Entre los pi\trono~ nombrados
figuran los st'ñores Purlliso, Sedó,
Marqués de Comillas, Alfollso Sa-
la, Trenor, y Ur~oiti, )' entre 105
obreros, los sociali"las Mora, Pé-
rpz, J"rante y Achón. )' los miem·
uros de las organizaciones católi~
eas, Ferrez y Barrachill3. Esta
comision., a !lU vez, elE"girá los res·
lalltes p:Hronus y obreros, hasla
cúmplctár el numcl'U de t5 antes
citado.
Ademas, se han con .. tituido dos
colaboraciones técnicas, Ulla para
la ~esliólJ financiera-social, y otra
para la reglamentación del segu-
ro. En la primera fiJoillr3, entre
otros, el serlOr Bastarda.i-, como
presidente de la colaLor3ción ca-
talana, y en la se¡:;-ulIda, los seilO-
re" MO"a~;¡s y Roig Armengol
comu presidenle de la colabora:
ción (~atalana·. Una y aira colabo-
ración podrrln asociar a sus traba·
jos IIUC'VUS elelllelllos técnicos.
. -.....
Toda cJa.sc de Ira bajos del :lrle J
eOIl e.slllcro ya precios arreglaJos.
Se dall presupueslos UHllo para
JacH como para foera.
CALLE DE LA FLOR
ALMONEDA -se bace eo el piso





D i l1li '1r 13 1i' A\
En Muesca.: Clfnica fijá.
-Veg;¡ Armijn, 3,2.°
EnJaca: los dlas 17, 18 Y
t9 del corrienle: ~la)or, 27, 3°.
••
regre.aroo • Pamplon., la r8lideooi ..
b..bltaal, dou Aofbal Urmeuet.a y don
Doroteo Liaarrondo, Ayodaut.el de
Obr'l pábho•• de 11 DipOhoIÓ·U de
Navarrl, lo. ooalee hao permaneoido
.nt.re nOlotro. dor..ot.e oinoo me...,
hao:endo 101 estodiOI de oampo de 101
gr..nd...altol de foer.. bidráulio..!
qne hay en proyeoto eo elte valle•
aprove3bando 1... ago ... del río Ara-
góo-Sabordán. para obtener euergia
eliat.rio., y qne oompreodeo aDa ..o·
na de 38 kilómer.ro8, o 8e.. d6lde el
punto deuomlO..do El ftlcall eu 111.
fro.,tl"ra fr..nee.., hast... el término de
En. Ú ,ea elliLio donde dllugna el
barranao de Aragüéa.
D. Manuel Chauee, Comandante M.·
yor de Plaza, ha sido dellt.inado a le
reeerva de Gnadll(ajau y D. Fermío
C.UI, Oomaodante seoret..rio del Go-
bleroo Militar, rgeor.o mayor de
la pi... de Jao .
O. Earique Bayo y D. :LoiB Valeri·
no, o..pit..ne., al de aalime y O. EDri·
qne Aloolo de igo.l empleo al de Arlo·
gón.
El f..rmaoeút.ioo de primera de estilo
pi... O. Emilio Santos .. Burgos.
CONSULTORIO
DE
IEDICINA y ClaUllA GENERAL
A OARGO DE
Eleclra "arinera Chesa
Tlp. Vda, de .R. Ab,d Mayor~.
Eetlt Sociedlod oeC$ita con urgeocia
un \tnlioero. El que desee ocupa!' dicha
pla;.:;.. , ",uede dirigirse al Gcreote de le.





g LA! mKIIYIlAOtl 01 LIIS HIJO!
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 43 2.·
GREGORIO MAWOUE
G,
8& dijo 1. 8&malla pa.ada que para
tratar an.ntoa tranaceodentalílmCla re·
I..oioo ..dol 000 1.. eataoi60 ioteraaoio.
Dal del a.nfUDO, el mioillt.ro de lo-
meot.o lalior C..mbó, t.eDfa ..oord..do
eDtravi,\..ue en 109 Araftonel 000 el
..le c.r..bajos público! de Fraoot., lIie-
tiendo a lit... confereooia l. comilióo
r./.loaioa de 108 ferrooarrilM tranlpire.
o'ioos. Indnd .. blement.e debieroo aar-
gir a últim. hora ioooovenieote8 qoe
oblig.ron .. tao ..Itu penonalidadel a
tolpender el viaje No obstante sabe-
mal que .e hao oonpaJo y .e ooopan
de dioho importaotf,imQ problema qoe
puede, eo lO solución, propl,)roiooar I
J ..ca mejor... de pOlitivo io"eré•. Ea·
peramol.
Dloen de Reoho:
&0 101 primerol df... de Octnbre
Se 001 pregoot.. por 101 808oritorel
de lo. puebl08 aled"oQI .i le h••oor·
d.do y. la feob. en que 8e oelebr.r'
l. feria Id.pendida eD Ootobre, ant.a
el ut.ado 8aniLario de l. oomaroa.
N..da hloY aoordaúo defioitivameote
p ro entendemos de ¡oterél, que le
pieo.. ell elte 11IIonto importo..nte y ao-
te 1..1 optimi.t.al Dot.icias que rel.cio·
nadaa 000. la epidemia, 8e rembea de
oui todo. J08 pueblo. mont..ftelell,
.oordar OUA fe.oha fij. y aoonci ..rla
ptofu.amenlie. .El AYtlntamiento "iene
la palabr...
11..... buen legara qoe el Mini.\ro,
-y. que n6nDaotrol,-lol IDOerC.OI le
_t.ar'o Igr..decidol por la oond8ota.
•• •
UD pobre IDlloh..oho, loldado de Ca-
ballería, le ha qoit.do la vid. oolgin•
dIMe de tu desDod... ramu de Dn 'r-
bol.
8f'gán dejó eloríto en nn papel que
le le ~noontról lr¡iI móvil8l:l gr...e le arra·-
ror.ron _ t ..n f..r.al reaoloolóO eetio b..•
..do. eo su condición de .oldado, p~.
ro certamol on velo ... y qtlA Dios de·
rume lobre 80 alma la fuente inago·
t..ble de eu cl~meoci..,
Eo Duestro primer templo, con a.al-
t.eDoia del Ayunt.miento y oomilio·
n'M milit.rea .&.oelebró el looe. últi·
mo lolemDe rog..tiva para pedir qoe
Diol nOl libro! de l. epidemia reinao-
te. Termioaron oant...udo prooe.ion.l-
mente por Jo. olaoltros 1.. letaní... de
101 SaOiol. Con agllal solemnid..d ba·
brin de oelebr.rse eo tod.. l •• igle-
.i.. del Obilp.do aegán di. pone el
Pr.l ..do en oirool..r feabad. eo Madrid
el W de ootabre último.
LeemOI en el rBeraldo de Aragóc»:
Eloult.jllimo y relpet.able direo~or
del Insr.ituto duO Juu PAblo Soler,
nuest.ro distingoido ..migo, ha presen~
tado la dimísión de este n..rgo.
El señor Soler qae reit.eradas veoes
habla moatrado dMeOI de abaodooar
la direooaón del InltitQ~o,.e h.. visto
obligado a h..oer!o de 001. forma de
6nit.i1'8 ahora, fundaodo .u deoi,ión
eo mot.ivar. de :I.lod y perentorilos
at.eooiooes de orden p..rt.iottl ..r,
La dimisión foé dirigída ..yer .1
lubseoret.ario de In.t.rnooiAo pnblio...
De 1.. direooi60 del IOltitoto le b..
be,:¡ho oargo ínterin.men"e al profesor
leftor Puig.
LltlevCl d8l'de el domingo 110 jnroe-
rn.poióo y no obetoaate la hl1medad
exoeBiva, la. temperatoraB qQe ae di,-
frotan Bon moy agradablee y a deoir




Todos 101 dilol 8 Craod68 p'giOl'
000 ezt.enla aoformloi6n mun·
dial. artioolOI de 101 ma. llot.. ble8
e.lloriLore. oontempor'Q'ol.
EL SOL M YIO<iedia·
riamante eo la PAPKLERIA y
OBJETOS DK E,ORITORIO d.
la Vda. de R. Abad, en la Bl·
BLIOTKCA de 1.. Kuaoi6a y por
vendedorl8 o.. Uejerol. Pide boy
mi.OIo EL SOL
Coa el número de boy reoibiru
108 leotore- de La. UIUÓN uo....r-
titl"io.. r..rjer... pOIt..1 que el am-
por~nte dtario ua ..driledo
EL. SOL.
le. r..gll. por oo..tro OOQduo~.




-OU d.A.II Ylucaa V_••, IJ ...
• tteplil, eo.o ;'3. - Oil I:l Bllael 01Ml1't'lll1l
Azoar, US .601, edeeIUI oallDOur, BelIWo
22, - 0iI 30 Pedro Fllerlli. Laca", 76 .6oa,
• lteIIIpoeral, C.ul O.
1I1111ft...iOl
Dia ti Pedro Torrero J M.,iDl C._,.i·
na.
'Teuorio. a todo ~••to. 80.01 de
unto y bofioeloa de viflokl. Be aqaf
toda l. wnovedatlll de J••ema.a que
h. finado. Lo. olúiooe di.. en qua DO
puede falt..r 1. mú.i. o.Jede d. loe
YetaOIl de ZorriUa; fin que el oaJaver.
Don Jun, hnfarróc y GanaU., tonDo-
f•. l' por DO'" hor••, han tranlonrri·
do; aomo 10& demáa, entre bOI*esO, y
ha.teso dug&.undo 101 t.t.ooa. por
108 Mlrportalet del pano, oaUe de Al·
fOOIO, et.o., eLo. &ea in ....ri.ble ¡linera·
fio qoe .e .aben de memoria h••ta 101
moaalbet.611 de l. ClDal de Berdóo._,
ir que y. en eua bUIIDOil !.Iempa. ha-
br.n seguido P..laioz y Aglutina de
Angón ea 1101 bor•• de ooio~
L.. oap" gran .. y el tlirrete del bor·
lador levin,uD, apeou al puaD y. de
li6r una Tolgaridad. '.r. DOlotro., ..1
manDil. Y perdóDfloDOI infinidad de
.dar.hlto. mojerou.u que kld••f.. lue·
ft ..u ooD la tau ...raode..d.a eloe.......1
,ofá, eu ..illIaudo .. la afortunld.. 00-
.:fba 1041 Que ..un
ItDesde 00 .. prinoa... r ....1
.. 1.. hij.. de un p~lo.dor.."
oon Don Juan 8U60&0 molt-il.od d. alo-
o..da, ment.ee f.m.nIIH.,, ,
La, dispolioione9 que .obr. la visI-
ta a 108 Q8ment.ertol reoientement. ha
_dado O. Manuel, el doble elegante Mi-
nist.ro, DO no. ha permitoido ir a haoer
a 101 dlfunt.os la ofrenda de unol mfl-
ticoa orill.nt.emoll. Y a un. gent.i1 veoi-
nitoa nueltra no pudo cont.rari.rle mal
tal dispoeioión. La flam.ot.e mant.illa
.un no deleovlll!llt.. del eoyo1t.orio oon
que l. ucc del oOlUeroio1 y lo. vido·
loa fuolillol, úl"im. novedad, oon lo
que hubiera con.egnida lI.mar • If 1..
denrióo de l.. gente., yaoeo eo el
fondo del balil, en e.per. de otro .Co,
¡Pero élte O, ....oolitol¡Kireo a.toe-
d8ll que e. eIlervant.e el qoe ID ablor·
da dl,polioióo no hay. permitido a
~t.. oia. ir. haoer .. 1111 deudIM muer·




llN IL USADO ME, DE OCTUBRE
N,Ici..ftl06
la ¡oler•• _la 1D0jer eomo al hombre
" bQtQ& "~a del ardeD público y l.
recta adminlltraci6n de loa bí.oE'8 01.·
OODal. , _1 Lo mi8mo que el
)ombre, _ abro de la eocíedad¡ y
~o Pi el 18iecDbtO :del caerpo
pl!Ucpia de.,. ..•..ud del .-po.mo y
!oCre _ la eafermedad de édte, 1 por
lII1W le íoter BU la bueoa mareba de
tll íoncioo.. S.i(l16gicas, de igl.al 008-
L~ra a la lDujer le lIegao la_ v~Ot8j'8
del baeu eRado social y participa dolo-
_mente de lat 4eadicbu 1 deabara-
i~8te1de él. Y si está iotereaad... la muo
Jtr eu la.lIlarcba de 108 lIuntos públi-
toIlpol' qae DO se la ba de permitir to-
~ar partAo ~uello que la aíl'lCta'
Si., pudiera decir que la mujer no
tUtieode d~ esas C086I1... Pera ni ~j
rrqoe epueade,. por lo meoOf', taoto
romo. Ja generalidad de 10& hombres.
Si DO se permi):iera Yotar más que a
tquellolf q.e lI,. lo que haceo, que
Uenea coocieDcia de la trascendencia y
d~1 valor de 1IU.oto tdUtnt08 aeria .. l08
homlarM que podriaa fttart
La apenencta oGuue6a que Iu lOa·
~r8ll eeoribeD, peroraD, eC8eftao, dan
rooíereaciae ,de~empeitan empleo- y
oSciOl tao biéu como lo bal1ao loe hom·
OT8I 1, por fo milmo, que tienen el mis-
mo ..ler 'i",ect••l que el hombre,
con poca difet'ooia. al,t.. poede que
\o,ierao más conciencia 'J mirasen me·
~t s qaién daban &u voto.
Ni 111 me diga q'1e se qUiere lacar a
la majer 4t' la ea•• ,y He"erla a eee toro
~llioo de la '¡oa pública y política;
porque, primero, efa ,,¡do de film. a la
migllJ ee b.a terminado: 'J segundo,
deheébo, 000 frecoeo~i8 y además .e·
lo~ablemeDtt, tomaD 'parte activa lae
.ell.oru en Doeetra vida politica, 'labre
lodo la mujer eoamorada de la Idea ).
d~l ••timieato Ctiltiao08 y católico8
.ldelllil, que de igual modo qoe 00 to-
dos la- bombl'8l tieoen que dejar IU8
ocupaciODet para ir a votar, 'J ella. dl'-
¡ID. momentéoeame.lte, hmpoco lal!
1l1ljtNl teodrian qoe abandoo,"r la8
!teo.. de IU cua.
Como hice lela: o ,¡.te a~ol, deíeo·
delDOI el .oto de 1.. muje,... iQU9......,
0iI1•••1. HijOs TolBll de EUlebkl .,
'tlDCiaea.- 0iI 3. AodrÓl ClI't'o Ktllllo, de
l.lita J lIooei60. - DiI 8. Luis Uerohde&
ll1ero, de Leal. J Jotefa.-Oil li J0s6 Lui5
8era.•• llel ae....Dde&, de Viceote ., Fno·
dIt... -Apld:. Duto, de Seblllíio ,. Rou-
rlI.-l.p'ro Banteeb .11601. de J0.6 YIb-
llIell.-OiI 13. J0A6 Ibri. Gllilldo Jimll·
I!t, de J.,. J O~i•.-Eallli. R.bel. Co·
1'001."'''... GoePIo , Jo.eI&.-Ola
Ilqbroaio C.mpo Orót, de P.oule6o J
bolorel. - Dia t7 Vlctor Llcllultn P6rez,
'e ......oo J Adell.-OiI iO. lorelio M.Oo&
'Il¡cila, de Vk801e J ••rta.-A.relio C.lI·
linete Clmpo, de Pedro J ••ri•. -Di. 'tI.
Miguel Oomiogo Nsurre BeDedet, de ligoel
1JOIlfI. -JoM ...il N.llrre Broedet, de
M¡1IUlI J JOI8r.,-Di. ft. ".ria Salomé
Bllld.... 'tiria. de LeoDllnlo , AoloDi•.-
Di••JWb!.. NA".. Gil, (de padrel des·
CODee\dot).- Oil tb. CoDloeto Garcia Arl-
tu'., de EDgeDto J Pilar,-Oia t7. M.ouel
lipa GM.I6D, de Fraoeisco , Ju....
o,/'Mei_
011 l. MarUo Poirtol.. Suclemente, W
I~, ClrrOlI., timbra. 8.-0113. JCiY Ma·
rta 81rbf SiUbH ~8 _tea. paltQ eoleri·
~,l1trlllfariJa.-bü8 ••rI. _Of PaeJo.
9aAot, lotWIceucil Aorlkl, SiR" Orotill.
...Dfa Il. Lais HernAodea Arlero, 8 dia.,
iebtlklid "leDtll.-DlI lb Nieol'a C'm-
~ Palr&oln, ae 74 1601, rebllndeclmilOlo
ltrlbrll,lIifO de 'oell80S delllllparado.,
Marta Lieall Bentdo, M 1601, 'lrepsb,
PIalldlt ,apl 3. - Dla 17. Norberto Ball


















































paqueleria, q uincIU., Co-
BILLlOO, 11,"·








ONde l.· de Nm..bn'~
abierta GOmo en aJfoa .Ilterio~ .....
do la 01... de 7 • I de l. DOGlIe.
Dibujo linea', adon~ ,ei..
je. Aor.. y aopia de 7 .
Se UD ieooiotl..d. dibajo 7 Ji 2 I
ra a bor.. _wu:is ..' •
HIJOS DE JUAN GARCIA
MAQUINA SINGER. Se yood...
de muvimieo~ • m..o. Dirici- a
Cosme .8er.eoée ea ""J8.
SE VENDE UD hermoso caballo D"
gro, de " a 6 &Do.. muy ú\il pus he






COSO, 35. - Z ........goza
BECCION PE SEGUROB,-S _
cont.ra iD06DdiOfl en oondioio ..
tajQd.imu y prim.. muy 8OO06miOll
SEGUROS SOBRE L& VID&.-Do
varia. OIUll1, a prim.....ay mod.....
d.. Y "D OOOdloiooee 8tImameute libe-
rales.
SECOlON DIlIANC&'- Op.....~
De. de giro, oomptl y"?eDt.a d•••&0-
rel, deseoento de OOpOOM 7 al..taI!
oorrieot.M OOD joto"'•
CAJA DE &IIOBllOB.-llIpooiai..
DH desde ODa p.eta. laloe'" aDal11
y 11~ por 100.
Oow,.ponllll en Jaca
rooo VERDADERA GANGA lulI
Almacenes
de CEME'iTOS~' YE~OS de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAMI'O I)IlL TORO, 2, JACA
se compra loda clase de hierro.
viejos J meules, )' se Y1!oden hie-





(Suo8ílor de T. IOU ACEL)
Turrones.-Jijolla, Alicanle. Pru..
las y ~uirlal:he.
E!'pP¡'ialidad en Pa~;illas dI' CR-
ré COn Il'che. en cajilas de '1, i '50
Y 0'25 pe::Clas.
f!n ¡ejido>:, I'ullf~ecillnes ue loda clases,
)IESTIBLE~~' ULTI\.HIARI~OS.
L..-té'''''' ,. REGALADOS; l•• PAN.~S. ',a-
lIel85, lanas, J:emilanas, CO"lIlf'S, anbias, cutis, ea misa!;, 1~lmisel.t,





Indispellsablf's par:'l los CERDOS
TERNERAS Y en ~.neral par~
lodo ANIMAL DK ~NGORDE. No
olvidéis que para lograr que Yues·
trIS GALLINAS pon~.n, hoy que
d.r1es los POLVOS PINOS, que se
venden en el Comercio W








HIJO~ o[ JO~~ lACA~A,--~1A YOR, ~8, JACA
SE VENDEN OCIO ove-jaa jóvene,il
para criar¡ para informes dirigirse a
D. José Lacadeoa eo Berdúu.
Se vende leña de
GARRA~CA y Je CAGICO
a 1175 I,eselas los 100 kilos.
Para encargos: Calle elel Car-
men, Hlimero H,-JACA.
A)lA,--P"" eri",' en l'"'' de POLVOSlos padres h¡¡('e falta tllla de leclle




CUENTA~DE JIIPOSICION EN IIETALlCO CON INTE8.ES.
[
J' LOS Tiros DE INTERE5 QUE ABONA. ESTE 8ANCO, SO~: En In imposicio-
. oeS:I pino 8jo de un año, 3 J medio por tOO En In imposieioneJ a plazo 6jo
de Itil meses, ¡ ruón de 3 por ciecuo ¡Doa!. En las Imposiciones a ,·olaotad, a
@' I1Iz60 de! J medio por cien\o IDD'!.
4 Coeala. eorrienlel para di.poner • la ,.¡sta de..eJtl.o i J lit por 100 de iDle~
;;S PRESTAII05 y DESCUENTOS
Présl'IDos coo firmaa, l;obre Valoret, con monedu de oro, sobre RugurdOl de
Impoticione!l hechu en este Banco· Oe~Deol.O '1 Negociación de Lelru , EfECUlS
Comerr.ialel. DEPOSITOS EN CU5TOmA ,-:ampra J Tenta de Fondol P4bliGO~
" .... Pago decupones-G:lrtude r.r6dito -loformaJ comereiale. combiaoes, elc.
f . IlIBR1.lftJ1SALlS KN mA R&GION: Hijos de Juan GarclL-JACA "
S." ,~J'i"'~-r""W"A<®> ;~ - - ..,g-~~ " <.-B __~-.J""'" • '=' .....~ ~"l - ~?
Se compran )do,"Pdo,- SE VENDE media BilIeria ttI .I\\r. MAESTRO de la déoima oategoda, Al: & lendo, . I del partido de Ejea de lo. Caballero" Eo el pueblo de Barqau... Uf: l·
t.oda olllle de oera, pagándolos a buen msta, armarlO uoa nnevos y QDlO ca· boeD. pueblo y bueoas viu de DomoDi- 4. DO patrimonio de doI s-r-....
preoio Dirigirte 1. D. Florenoio A.lbb mil. grande de oogal, eeminoeva. oaoiito permot.Rrta oon ot.ro del partido 1f&tar dirigine a ea dodo, -al. del
EOBEGARAY, lO, (FARY.ACIA) Raz6u, Bellido [6, segando. de:J;::~::,:.:..--,R:::,::"::áo"-",Eo:"::<g,,'::D:.:,o:...L='o:D::"=',,',,,;:J,=,::,:...o.;",0::1",o:.:,¡::m;:aro::.:..:I2,::!..:J::_:=. _
OC' e ro ••• '''1-o ",:l ." ..... O. VIro L.o.... Q CO·..... c:(
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